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ABSTRAK
Kegiatan dari Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui proses - proses persiapan sebelum grooming dan teknik grooming pada
kucing dengan benar, sehingga mampu melaksanakannya. Kegiatan ini dilaksanakan di Ratu Pet Care Banda Aceh mulai tanggal 1
Februari - 1 April 2019. Grooming dilakukan terhadap 17 ekor kucing long hair jenis Persia dan Himalaya. Prosedur grooming yang
dilaksanakan di Ratu Pet Care dimulai dari pemeriksaan kondisi kucing, kucing harus dipastikan berada dalam kondisi prima,
sedang tidak mengalami pilek, bersin, diare, demam atau gejala-gejala sakit lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan -
tahapan grooming yang dimulai dengan memotong kuku, membersihkan telinga menggunakan cotton bud, menyisir bulu dengan
sisir bergerigi jarang dan membersihkan wajah yang meliputi mata, hidung, dan mulut kucing menggunakan kapas yang telah
dibasahi dengan air. Selanjutnya  memandikan kucing, kemudian dilanjutkan dengan proses mengeringkan tubuh kucing
menggunakan blower. Setelah tubuh kucing kering secara merata, maka bulu kucing disisir dengan sisir jarum dan diberikan
parfum.
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GROOMING TECHNIQUE OF PUREBRED CATS AT
 RATU PET CARE BANDA ACEH
ABSTRACT
This activity of the final project aims to be able to know the processes before grooming, grooming technique and to improve the
skill, of grooming on cats. The activity was conducted. Ratu pet care in Banda Aceh. The activity was held from 1 february to 1
april 2019. Grooming was carried out on 17 persian and Himalaya long hair cats. The grooming procedure was strated with
examining the condition of cats. The cat must be in a top condition, not have cold, sneezing, diarrhea, fever or other painful
symptoms. The next steps are cutting the nails, cleaning the ears, combing the hair with a jagged comb, cleaning the face covering
the eyes, nose and mount of the cat using moisted cotton and taking a bath the cat then, drying the catâ€™s body. After that, the
catâ€™s fur is combed with brush â€“ shaped comb and sprayed perfume. 
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